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ANKOS Kuşadası Çalıştayı
2003 ANKOS (Anadolu Üniversite 
Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Çalışta­
yı 18-20 Nisan 2003 tarihleri arasında, 
Kuşadası’nda gerçekleştirdi. Çalıştaya, 
ANKOS Yönetim Kurulu üyeleri ve 
veritabanı sorumluları katıldılar. David 
F. Kohl’un da davetli olarak katıldığı 
ve sunum yaptığı toplantıda, ANKOS 
lisans antlaşmaları,kullanım istatistik­
leri, kullanıcı eğitimi vb. konularda su­
numlar yapıldı. Ayrıca abone olunan 
veri tabanlarıyla ilgili raporlar görüşül­
dü, yeni veri tabanları ile ilgili bilgiler 
verildi ve sorunlar tartışıldı.
Bilime Alerjimiz Var
Avrupa Birliği için kamuoyu araştır­
maları yapan Eurobarometre’nin Avru­
pa Birliğine aday ülkeler arasında yap­
tığı araştırma sonucu hazırladığı rapor, 
Türkiye’nin bilim ve teknoloji konu­
sunda aday ülkelerin gerisinde kaldığı­
nı ortaya koydu. Bu olumsuz tabloya 
karşın bilim ve teknoloji konusunda en 
fazla umut taşıyan ülkenin Türkiye ol­
ması da ilginç bir sonuç olarak araştır­
mada yer alıyor.
Cizre’ye Kitap Yağdırdı
Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi 
Bölümü’nde eğitim gören Şeyda Ak- 
kuş, mezun olduktan sonra öğretmen­
lik için başvurdu. Tayini Cizre’ye çı­
kan genç kız, çevresinin baskılarına 
karşın, Aralık 2002’de Vatan İlköğre­
tim Okulu’nda göreve başladı.
Çevreye alıştıktan sonra, okula bir 
kütüphane kazandırmak amacıyla önce 
resmi makamların ve sonra arkadaşla­
rının desteğini alarak, “Cizre'ye Kitap 
Yağdıralım” adlı bir kampanya başlat­
tı. Internet üzerinden yapılan yoğun bir 
tanıtım kampanyası ile, gerek yurtiçin- 
den, gerekse yurtdışından 20 binin üze­
rinde kitap toplandı. Kampanyaya bir 
çok yayınevi de destek verdi. Toplanan 
kitaplarla okulda öğrenciler ve öğret­
menler için iki ayrı kütüphane kuruldu­
ğu gibi, fazla kitapların ilçedeki okul­
lara dağıtılması kararlaştırıldı.
Ellerine, aklına, yüreğine sağlık 
Şeyda öğretmen...
Çalman Tarih Türkiye Yolunda
İngiliz polisi Scotland Yard’ın Sanat ve 
Antika Bölümü, Konya Yusuf Ağa 
Yazma Eser Kütüphanesinden çalı­
nan, 800 yıllık el yazması kitabı Lond­
ra’da Türk Büyükelçiliğine teslim etti.
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Çocuklara Bedava Kitap
ABD’deki Maryland Üniversitesi ile 
San Francisco’daki kar amacı gütme­
yen Internet Archive tarafından ortak­
laşa tasarlanan www.icdlbooks.org ad­
lı sitede, ilk aşamada 27’den fazla kül­
türe ait, 15 farklı dilde 200 çocuk kita­
bı yer alıyor. International Children’s 
Digital Library (Uluslararası Çocukla­
rın Dijital Kütüphanesi) yaklaşık 5 yıl 
içinde tamamlandığında, 3 ila 13 yaş 
arası çocuklara 10 bin kitaplık arşiv su­
nabilecek. Site, çocukların okuma ve 
öğrenme becerilerini artırarak onlara 
başka kültürleri öğretmeyi hedefliyor.
Çocuklara Özel Kitabevi
Artık çocukların da özel bir kitabevi 
var. Neverland Çocuk Kitabevi, Anka­
ra’da, Selanik Caddesi’ndc açıldı. 140 
metrekarelik bir alana kurulan kitabe- 
vinde, yerli ve yabancı yazarların ço­
cuklara yönelik kitaplarının yanısıra, 
sesli kitaplar, görsel ve işitsel ürünler, 
eğitsel oyuncaklar, yabancı dilde yazıl­
mış yayınlar bulunuyor.
“Doğadan Ayrıntılar” Fotoğraf 
Sergisi
15-20 Nisan 2003 tarihleri arasında, 
Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi Uygulama Oteli Sergi 
Salonunda, kütüphaneci F.N. Ertürk ve 
Zafer Kızılkan’ın da fotoğraflarının da 
yer aldığı bir sergi açılmıştır.
e- Türkiye Projesi’nin Yürütülmesi 
Görevi DPT’ye Verildi
Hükümet e- Türkiye Projesi’nin yürü­
tülmesi konusunda DPT’yi görevlen­
dirdi. E- Türkiye Projesi koordinasyo­
nunu, DPT’ye atanan Müsteşar Yar­
dımcısı Halil İbrahim Akça yürütecek. 
Projenin üst seviyede yönlendirilmesi 
ve izlenmesi amacıyla ilgili müsteşar 
yardımcısı ve sivil toplam kuruluşları­
nın başkanlarından oluşan bir Danışma 
Kurulu oluşturulacak. Daha önce Baş­
bakanlık bünyesinde kurulan 13 çalış­
ma grubu çalışmalarına devam edecek.
IATUL Konferansı
Uluslararası Teknik Üniversite Kütüp­
haneleri Derneği (International Associ­
ation of Technologicol University Lib- 
raries/IATUL)’nin 24. Yıllık Konfe­
ransı, 2-5 Haziran 2003 tarihleri ara­
sında, Ankara’da, ODTÜ’nün ev sa­
hipliğinde gerçekleştirildi.
“Ağlı Enformasyon Ortamında Kü­
tüphaneler ve Eğitim” temasıyla topla­
nan konferans başarılı organizasyo­
nuyla dikkat çekti. Konferansı çoğu 
yurtdışından olmak üzere 150 civarın­
da katılımcı izledi. Konferansta sunu­
lan bildiriler yakın bir tarihte 
http://www.iatul.org/conference/proce- 
edings.html adresinde yayınlanacaktı!;
Kitap İstekleri*
Şehit Öğretmen Bayram Yasemin Te­
kin İlköğretim Okulu:
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Kitaplık Kolu bünyesinde başlattık­
ları “Aydınlık Yarınlar İçin Sevgiye Bir 
Gül” adlı kitap kampanyasıyla, oluştu­
rulacak kütüphane için destek istiyor­
lar.
İletişim adresi : Kitaplık Kolu Reh­
ber Öğretmeni Ömer Yılmaz, Şehit 
Öğretmen Bayram-Yasemin Tekin İlk 
Öğretim Okulu.
Tatvan, 13200 Bitlis
Tel :0 434 827 65 19
0 434 827 37 49
0 532 605 46 52
* Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik 
Pehlivan İlköğretim Okulu :
Kitaplık Kolu öğrencilerinin “Ki­
tap, Gören Gözümüzdür” sloganıyla 
başlatmış oldukları kampanya ile Tür­
kiye çapında katkı bekliyorlar.
İletişim adresi :
Kemal B. Madenci
Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik 
Pehlivan İlköğretim Okulu Müdürü
21090 Kayapınar - Diyarbakır
Tel : 0412 252 39 78-79
*Ankara 2 No’lu F Tipi Cezaevi 
Müdürlüğü:
Hükümlü ve tutukluların, topluma 
kazandırılmalarına ve boş zamanlarını 
değerlendirmelerine katkı sağlamak 
amacıyla başlattıkları kitap bağış kam­
panyası ile bir kitaplık oluşturmak isti­
yorlar ve yardımlarınızı bekliyorlar.
İletişim adresi : Ankara 2 No’lu F 
Tipi Cezaevi Müdürlüğü
Tel:0 312 277 07 77-277 10 10
*Kesecik Köyü İlköğretim Okulu:
Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı, 
Kesecik Köyü İlköğretim Okulu öğ­
rencileri de kitap yardımlarınızı bekli­
yorlar.
*Kahramanmaraş Süleymanlı Köyü 
İlköğretim Okulu:
Öğretmen Tarık Kurt, yeni açılan 
bu okula bir kütüphane kurmaya çalışı­
yor ve kitap yardımlarınızı bekliyor. 
Kitaplar Araş Kargo ile gönderilebilir.
İletişim adresi: tarik kurt2003@ya- 
hoo.com
Süleymanlı Köyü İlköğretim Oku­
lu.
Kahramanmaraş
*Yukarı Kamışlı Köyü İlköğretim 
Okulu:
Ağrı İli Patnos İlçesi Yukarı Kamış­
lı Köyü İlköğretim Okulu Öğretmeni 
Hülya Çetin, 2 dersliği ve 100 öğrenci­
si bulunan, görev yaptığı okula, sınıf 
kitaplığı oluşturmak için destek istiyor.
İletişim adresi: Hülya Çetin, Yukarı 
Kamışlı Köyü Patnos Ağrı
Cep tel no:05335599100
*Elbistan Eğitim, Kültür ve Daya­
nışma Vakfı:
Elbistan Eğitim, Kültür ve Daya­
nışma Vakfı, halk kütüphanesi niteli­
ğinde bir kütüphane kurma çalışmala­
rına başladı. Bu çerçevede kitap kam­
panyası başlatan vakıf, vatandaşların 
desteğini bekliyor.
Kitap Okumakla Cezalandırıldı
Yozgat’ta Alparslan Yiğit adlı vatan­
daş, sarhoş olup çevreyi rahatsız ettiği 
için çıkarıldığı mahkemece, bir ay bo-
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yunca, giinde 1,5 saat kitap okuma ce­
zasına çarptırıldı. Türk toplumuna baş­
ka türlü kitap okutmak mümkün değil 
mi acaba?
Kitap Okuma Dersi Konmalı
Fatih Eğitim Kurumlarınm düzenlediği 
ve dünyada ilk olma özelliğini taşıyan 
“Sosyal Bilimler Olimpiyatf’nda Niğ­
de Özel Sungurbey İlköğretim Okulu 
öğrencisi Mcrve Özyurt “Kitap okuma 
alışkanlığını artırma konulu projesiyle 
birinci oldu. Merve Özyurt’un kitap 
okuma alışkanlığının kazaııdırılabil- 
mesi için ortaya koyduğu teklifler şöy­
le:
Önce aileler çocuğuna oyuncaklarla 
birlikte kitap alarak aile kitaplığı kur­
malı ve birlikte kitap okumalı. Okulda 
kitap okumayla ilgili konferanslar ve­
rilmeli. Sınıf panolarına kitap okuma­
nın önemini ifade eden afiş, özlü ve ve­
ciz sözler yazılmalı. Sınıf rehber öğret­
meni öğrencilerin haftalık kitap okuma 
takibini yapmalı. Sınıf rehber öğretme­
ni öğrencinin evini arayarak okumayı 
takip etmeli. Öğretmenler derslere her 
hafta farklı bir kitapla girmeli ve kitap­
tan belirli yerler okuyarak merak uyan­
dırmak. Okullarda haftalı ders progra­
mına okuma saati konmalı. Okul kanti­
ninde kitap satılmalı. Dersler zaman 
zaman okul kütüphanesinde yapılmalı. 
Kitap fiyatlarının düşük olması için 
tedbir alınmalı. Yazarlar okula davet 
edilerek imza ve söyleşi günleri düzen­
lenmeli. En fazla kitap okuyan öğren­
ciye ödül verilmeli. Öğrencilerin hedi- 
yeleşmedc kitap hediye etmeleri teşvik
edilmeli.
Kitapların Yarısını Korsanlar 
Satıyor
Doğan Kitapcılık’ın Genel Müdürü 
Mehmet Yaşin, Milliyet Gazetesi Mu­
habiri Elif Korap ile yaptığı bir söyle­
şide, yayınladıkları kitapların yüzde 
50’sini, yasaların yeterince uygulan­
maması nedeniyle korsanların saltığını 
bildirmekte ve özellikle sosyal demok­
rat ilçe belediyelerinin, okumayı teşvik 
ettiklerini zannederek korsan kitapçıla­
ra göz yumduğunu iddia etmektedir.
Kütüphaneci Ressamlar Sergisi
IATUL Konferansı etkinlikleri çerçe­
vesinde, Bilkent Üniversitesi Kütüpha­
nesinde bir tanıtım turu ve “Kütüpha­
neci Ressamlar Sergisi” düzenlendi. 2­
6 Haziran 2Ü03 tarihleri arasında dü­
zenlenen sergide, halen meslek yaşam­
larını sürdürmekte olan, ya da emekli 
olmuş ressamların yağlı boya ve pastel 
çalışmalarının yanı sıra tezhib, ebru ve 
ex-libris çalışmaları da sergilendi.
Çalışmaları sergilenen kütüphane­
ciler : Hülya Can, Nazlı Alkan, Müccl- 
la Mcrdol, İskender Altıparmak, Evin 
Sönmez, Hale Kesimli, Dilek Köprülü, 
Munise Aren, Bilge Amcaoğlu, Güzide 
Özen, Faruk Duman, Ay sun Aydın, 
Meral Doğu, Selin Aslan, Ayşegül Ak- 
saçlıoğlu, Pınar Yamaç ve Erol Olcay.
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Nijerya’da Kurulan AIDS Kütüpha­
nesine Bir Türk’ün İsmi.
Nijerya’da HIV virüsünü gençlere öğ­
retmek amacıyla bir kütüphane kurula­
cağını ve Internet aracılığıyla bu orga­
nizasyonu sağlayabilecek bir gönüllü 
arandığım öğrenen Boğaziçi Üniversi­
tesi öğrencisi Yasemin bulduğu gönül­
lülerle Nijerya’da bir AIDS kütüphane­
si kurulmasını sağladı. NijeryalI yetki­
liler de Yasemin Günay’ın adını kütüp­
haneye vermeyi kararlaştırdı.
TKD ve ÜNAK ‘tan Ortak Bildiri
TKD ve ÜNAK Yönetim Kurulları, 
ABD’nin Irak’ta başlatmış olduğu sa­
vaş sırasında, ülkenin tarihsel ve kültü­
rel değerlerine yönelik tahrip ve yağ­
malama eylemlerine karşın ortak bir 
bildiri yayınladı. Bildiri şöyle :
“ Binlerce insanın katledildiği 
Irak’ta, kütüphane, müze ve arşivlerin 
yağmalanması ve yakılması tüm dün­
yada olduğu gibi ülkemizde de derin 
bir üzüntüyle karşılanmıştır.
Dünya kültür mirasının korunduğu, 
gelecek kuşaklara aktarıldığı kütüpha­
ne, müze ve arşivler uygarlığın evren­
sel hâzineleridir. Nerede ve hangi ne­
denle olursa olsun, uygarlığın belleği 
olan bu hâzinelere yapılan saldırılar, 
dünya kültür mirasına vurulan büyük 
bir darbedir ve insanlığa karşı işlenmiş 
bir suçtur. Bu saldırıya göz yumanlar 
da bu suçun ortağı olmuşlardır.
İnsanlık adına utanç verici bu suçu 
işleyen ve ortak olan ülkeleri, kuramla­
rı, kişileri ve güçleri şiddetle kınıyor, 
tüm insanlığın vicdanında onları mah­
kum ediyoruz.”
Türkiye’nin İlk ve Tek E-makale 
Bankası : Makalem.com
Türkiye’nin ilk ve tek online makale 
bankası Makalem.com’un üye sayısı 
beşbini aştı. Üyelerinin %48’ini banka­
cılar, %30’unu öğrenci ve akademis­
yenler oluşturuyor. Sitedeki makale sa­
yısı ise iki bin iki yüze yaklaşıyor. Ma- 
kalem.com, finans sektörüne bilgi des­
teği sağlamayı amaçlıyor. Sitede alan­
larında uzman kişilerin kaleminden çı­
kan makaleler, üye olanlarca herhangi 
bir bedel ödenmeden okunabiliyor. İçe­
riğin ücretsiz sunulabilmesinde en bü­
yük etken, akademisyenlerin ve öğren­
cilerin gösterdikleri büyük ilgi olarak 
ifade ediliyor.
Türkiye Internet’i 10 Yaşında
Türkiye Interneti^in 10. Yılında, Do­
ğum günü etkinlikleri kapsamında, 
TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu’nda 
“Türkiye Interneti’nin 10. Yılı ve Acil 
Eylem Planı” konulu bir panel gerçek­
leştirildi ve arkasından doğum günü 
kokteyli düzenlendi.
Yeni Bir Site : Libpark
Bilgi-belge alanında yeni bir web site­
si hizmete girdi. Site Türkçe ve İngiliz­
ce olarak hazırlandı. Sitenin içerisinde
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kütüphane, bilgi merkezleri, duyuru, 
etkinlik, haber, bilgi parkı, sorun çöz­
me merkezi, Libpark’ı tavsiye et ve ile­
tişim bölümleri bulunmaktadır.
Adres: httpVIwww.libpark.com
Yine Bir Kitap Yasağı!
Fransız yazar Marguis de Sade’did, 
208 yıl önce yazdığı, ülkemizde Ayrın­
tı Yayınları’ndan çıkan, “Yatak Oda­
sında Felsefe” adlı kitabı imha edile­
cek. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkeme­
si, kitabı, “toplumun ar ve haya duygu­
larını incitici, cinsel arzuları tahrik edi­
ci” bulduğundan, toplatılarak imhasına 
karar verdi. Küçükleri Muzır Neşriyat­
tan Koruma Kurulu da aynı yönde gö­
rüş bildirmişti.
